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U spomen – In memoriam
MR. SC. FRANJO PEROVIĆ 
1948.–2013.
Ovoga nas je ljeta iznenada ostavio naš dragi kolega mr. sc. Franjo Perović, 
kustos Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu i voditelj više zbirki. Draga i 
osebujna osoba razdragana života, plemenite naravi. Izgledom poseban i u ovim 
modernim vremenima likom je odavao sliku znanstvenika s početka devetnaestog 
stoljeća s obaveznim „škrlakom“ s velikom bradom. Bio je vrstan biolog – entomo-
log, dobar poznavatelj entomofaune, stručnjak za mnoge redove, a naročito Symp-
hita. Osnovno znanje iz biologije stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakul-
tetu u Zagrebu. Diplomirao je na entomofauni voćnjaka kod akademika Milana 
Meštrova godine 1972. a magistrirao 1979. na Šumarskom fakultetu na entomofau-
ni borovih kultura pod vodstvom prof. dr. sc. Milana Androića.  Uzorke je obrađivao 
više godina prije na Poljoprivrednom fakultetu, na Zoologijskom zavodu kod prof. 
dr. sc. Željka Kovačevića. Tu sam ga i upoznala radeći na svom magisteriju te se naše 
entomološko prijateljstvo nastavilo kroz desetljeća  do njegovog preranog odlaska.
Slična su sjećanja prof. dr. sc. Enriha Merdića na Franju. Boravio je u Osijeku 
2003. u nekoliko navrata istraživao faunu Symphitha u Kopačkom ritu. Prisjeća se 
prof. Merdić njihovih zajedničkih terenskih izlazaka, dugih prijateljskih rasprava o 
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biologiji ističući da je Franjo bio odan i drag prijatelj. Posebno se pridržavao dogo-
vorenih termina i objavljivanja prikupljenih podataka.
Radni vijek je proveo na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje 
se osim znanstvenim radom i stručnim projektima posebno isticao u vođenju uče-
ničkih grupa kojima je nesebično darivao svoju ljubav za kukce.
Franjo je bio zaljubljenik u prirodu, izvrstan terenac, a svoje znanje rado je dije-
lio drugima posebno mladima. Bio je čest gost školskih emisija na Hrvatskoj televi-
ziji. Uvijek je sa sobom donosio primjerke kukaca o kojima je govorio te je jednom 
zgodom donio žive leptire koji su se razletjeli po studiju. Mnoge je ponovno uhva-
tio ali se jedan na večernjem dnevniku toga dana pokazao na ekranu. Tko je mogao 
zamjeriti Franji na tako iskazanoj ljubavi prema kukcima. 
Bio je aktivan u Hrvatskom entomološkom društvu, od 2004. bio je član Nad-
zornog odbora HED-a a do 2005. bio je i predstavnik hrvatskih entomologa na 
Međunarodnom znanstvenom skupu entomologa Srednje Europe (SIEEC-u).  S po-
sebnom revnošću obavio je i reviziju zbirke Hensch koja se sada čuva na Šumarskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Tužni smo mi entomolozi u Hrvatskoj jer smo odlaskom mr. sc. Franje Perovića 
izgubili vrhunskog entomologa, ljubitelja prirode i dragog prijatelja.
prof. dr. sc. Paula Durbešić
